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Tabla 1: 
Comparación de ítems originales e ítems adaptados de la ECPP-p
ESCALA DE LA COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA (ECPP-p)- versión PADRES
Original español escala Adaptado
F1-IMPLICACIÓN ESCOLAR (IE)
(4) Consulto con el/la maestro/a la evolución de mis hijos/as en el 
colegio.
(4) idem
(11) Mantengo un contacto frecuente [1] con la escuela para estar 
al tanto de cualquier información referente a los programas y 
recursos para las familias.
(11) Me mantengo en contacto-comunicación- frecuente con la 
escuela para estar al tanto de programas de ayuda disponibles 
para las familias.
(13) Tengo una mentalidad positiva y abierta al conversar con el 
personal de la escuela.
(13) Estoy dispuesto/a a escuchar y comprender lo que me dice el 
personal de la escuela.
(15) Establezco conjuntamente con el maestro/a, las metas y 
expectativas del niño/a.
(15) Planteo junto con el/la maestro/a las metas y objetivos de mi 
hijo/a
(21) Asisto regularmente a las reuniones que se establecen en la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
(21) Asisto a las reuniones de padres y madres convocadas por 
la escuela.
F2- DEDICACIÓN PERSONAL (DP)
(5) Conozco los deberes y tareas que les ponen en el colegio a 
mis hijos.
(5) idem
(9) Colaboro en las tareas del hogar. (9 ) idem
(10) Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en cuanto 
a hábitos de higiene.
(10) idem
(12) Mantengo organizado una especie de archivo de a mis 
hijos/as donde se incluyan: datos médicos, escolares, fotos, 
documentación legal, etc.
(12) Guardo de forma organizada la documentación (datos 
médicos, escolares, fotos, documentación legal, etc.) referida a 
mis hijos.
F3- OCIO COMPARTIDO (OC)
(6) Acudo a lugares donde hay más niños/as para potenciar que 
mis hijos/as se relaciones.
(6) Concurro a lugares donde hay más niños/as para favorecer 
que mis hijos/as se relacionen.
(7) Veo con mis hijos/as, ciertos programas y los comento con 
ellos después.
(7) idem
(8) Me preocupo por incluir a mis hijos/as en actividades 
extraescolares.
(8) idem
(19) Hago pequeñas excursiones con la familia al cine, zoo, 
museos, parques, etc.
(19) Hago pequeños paseos con la familia a plazas, parques, 
cine, museos, zoológico, etc.
F4 -ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN (AO)
(14) Respondo a las encuestas escolares que busquen averiguar 
los intereses, talento y habilidades de mis hijos/as.
(14) Respondo a las encuestas escolares que buscan averiguar 
los intereses, aptitudes y habilidades de mis hijos/as.
acostados o levantados.
(17) Dedico un tiempo al día para hablar con a mis hijos/as. (17) Durante el día, dedico un tiempo para hablar con a mis hijos/as
(18) Ayudo a mis a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en lo 
referido al estudio.
(18) Ayudo a mis hijos a que se organicen diariamente en relación 
al estudio
F5- ASUNCIÓN ROL DE PADRE O MADRE (ARPM)
(1)Felicito a mis hijos/as cada vez que hacen algo bien. (1) idem
(2)Respaldo en casa las reglas, normas y expectativas de 
conducta de la escuela.
(2) Apoyo en casa las reglas, normas y expectativas de conducta 
de la escuela
(3)En casa fomento que cada uno exprese sus opiniones. (3) En casa intento y /o promuevo que cada uno exprese sus 
opiniones.
(22) Soy muy consciente del cambio que ha experimentado mi 
familia con la llegada de los hijos/as.
(22) Sé muy bien los cambios que implican en mi vida y en la de 
mi pareja la llegada de los hijos/as.
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Tabla 2
Poder discriminativo de los ítems de la ECPP-p adaptada
GRUPO BAJO GRUPO ALTO t p












3,49 ,761 3,93 -6,566
3,63 ,666 3,96
3,25 3,91
1,93 3,59 ,692 -17,163
2,47 ,939 3,61 ,557 -12,411






Estudio psicométrico de instrumento
-




ción Personal y Asesoramiento y Orientación
-
Dedicación y Orientación (DyO) -
Tabla 3 
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Dedicación Personal 
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